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В тех случаях, когда на территории, обслуживаемой водопроводом, 
разница в отметках в отдельных ее частях значительна (т.е. при сильно 
пересеченном рельефе), устройство единой водопроводной сети 
нерационально. Напор в такой сети, определенный из условия обеспечения 
минимального напора в диктующей (высокой) точке, оказался бы чрезмерным 
на пониженных участках территории. Такой чрезмерный напор 
на значительной части территории невыгоден экономически, так как насосы 
должны подавать воду с повышенным напором и на те участки территории, где 
он не нужен. К тому же большой напор опасен для прочности труб (кроме 
стальных) и вызывает излишние утечки из сети; при большом напоре могут 
возникать сильные гидравлические удары. 
Поэтому же при большой разнице отметок в разных участках 
обслуживаемой водопроводом территории водопроводную сеть разбивают 
на зоны с таким расчетом, чтобы напор в каждой зоне не превышал 
установленной величины, т.е. устраивают зонный водопровод. 
Разделение единой системы водоснабжения на отдельные части для 
каждой группы потребителей, предъявляющих разнородные требования к 
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подаваемой воде (напор, степень водоподготовки и т.п.), принято называть 
зонированием системы водоснабжения, а сами схемы - зонными. 
Зонирование применяется как в городских, так и в промышленных 
водопроводах. Зонирование снижает недопустимо высокие напоры, уменьшает 
затраты электроэнергии на подъём воды, сокращает утечки.  
 Чаще всего зонные водопроводы устраивают в случае значительной 
разности отметок земли в пределах обслуживаемой водопроводом территории.  
Иногда зонирование применяется и при большом различии значений 
свободных напоров, требуемых отдельными потребителями (в водопроводах 
некоторых промышленных предприятий). 
Когда отдельные точки снабжаемой водой территории имеют 
значительную разность отметок, то в пониженных точках водопроводной 
сети могут возникнуть давления, превышающие допустимые для используемых 
типов труб и условий эксплуатации водопровода. 
Если в наиболее высоко расположенной точке сети должен быть обеспечен 
свободный напор Hсв, то в ее нижней точке при 
незонированной системе напор будет составлять 
𝐻макс = (𝑧макс − 𝑧мин) + 𝐻св + ℎмакс 
или 
𝐻макс = ∆𝑧 + 𝐻св + ℎмакс 
где (𝑧макс − 𝑧мин) = ∆𝑧 - максимальная разность отметок местности в 
пределах обслуживаемой территории; 
𝐻макс - максимальные потери напора в сети. 
Если полученное значение 𝐻макс превышает допустимый напор то 
необходимо разделить сеть на зоны с таким расчетом, чтобы в пределах каждой 
из них напор не превышал допустимого. 
Зонирование может быть осуществлено по «последовательной» или 
по «параллельной» схеме. В первом случае отдельные зоны соединяются 
последовательно (рис.1), во втором случае зоны включены параллельно (рис. 2). 
 
Рис.1. Схема последовательного зонирования 
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При последовательном зонировании общая водопроводная сеть 
объекта делится на две последовательно соединенные сети (например, 
А и Б на рис. 2). Граница между зонами в—в определяется значением 
наибольшего допустимого в сети напора 𝐻𝐼. 
 
Рис.2. Схема параллельного зонирования 
Напор в сети нижней зоны А(H) также не должен превышать допустимого. 
Вода подается головной насосной станцией в количестве 𝑄𝐼 + 𝑄𝐼𝐼, 
обеспечивающем потребности обеих зон, и под напором 𝐻𝐼, рассчитанным на 
подъем воды до границы между зонами. Здесь устанавливается 
насосная станция НС-II верхней зоны. Она берет воду в количестве 𝑄𝐼𝐼 
из сети нижней зоны (непосредственно или через регулирующую емкость) и 
подает ее под напором 𝑄𝐼𝐼 в сеть верхней зоны. 
Таким образом, расход верхней зоны подается транзитом через сеть 
нижней зоны. 
В системах параллельного зонирования принципы разделения общей 
сети на сети верхней и нижней зоны те же самые, но вода подается 
в сеть каждой зоны по отдельным водоводам своей группой насосов, 
расположенной на общей головной насосной станции (см. рис. 2). 
Таким образом, зоны включаются параллельно. 
Водоводы, питающие верхнюю зону, обычно прокладываются через 
территорию нижней зоны. Насос нижней зоны подает расход 𝑄𝐼 под напором 𝐻𝐼 
необходимым для этой зоны; насос верхней зоны подает расход QII под 
значительно большим напором 𝐻𝐼𝐼, так как насосы второй зоны поднимают 
воду на значительно большую геометрическую высоту, и в величину их напора 
входят большие потери в водоводах. 
Как видно из рис. 2, при параллельном зонировании значения 
напоров 𝐻макс 𝐼 для первой зоны и 𝐻макс 𝐼𝐼 и для второй зоны (в точках 
а и б примыкания водоводов к территориям зон) не должны превышать 
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допустимого напора. Следует иметь в виду, что в водоводах, как правило, 
допустимы давления значительно большие, чем в сетях, к которым 
присоединяются домовые ответвления. 
При выборе системы зонирования необходимо также учитывать 
достоинства и недостатки каждой из них. 
К достоинствам параллельной системы зонирования могут быть 
отнесены: 
- большая надежность водоснабжения потребителей (по сравнению с 
последовательной); 
- простота и меньшая стоимость эксплуатации. 
Недостатками параллельной системы зонирования являются: 
- большая длина водоводов по территории каждой зоны, что приводит к 
увеличению строительной стоимости; 
- необходимость применения насосов с относительно высокими напорами 
и использовании труб высокой прочности для водоводов с высокими 
давлениями. 
При зонировании систем водоснабжения всегда снижается (по 
сравнению с незонированной системой того же объекта) суммарная 
мощность насосных станций и, что самое главное, снижается расход 
энергии на подъем воды, а, следовательно, уменьшаются эксплуатационные 
расходы. 
В силу этого в ряде случаев зонирование систем водоснабжения 
оказывается целесообразным исключительно по экономическим соображениям 
(даже тогда, когда оно не диктуется необходимостью избегать в сети давления, 
превышающие допустимые). 
Решение о зонировании системы водоснабжения принимается на 
основании технико-экономического сравнения вариантов. Выбор системы 
зонирования зависит в основном от конфигурации населенного пункта и 
рельефа местности. 
Параллельное зонирование обычно более рационально для городов с 
территорией, вытянутой вдоль горизонталей, так как в этом случае длина 
водоводов от насосной станции до каждой из зон будет сравнительно малой. 
При застройке, вытянутой в направлении, перпендикулярном 
горизонталям, более экономичным является зонирование по последовательной 
системе. 
Очевидно, что применение зонирования для повышения экономичности 
системы может иметь смысл только в том случае, если вызываемое 
зонированием повышение строительной стоимости системы, стоимости 
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содержания персонала нескольких станций и т. п. не перекрывает экономии, 
достигаемой благодаря снижению затрат на энергию. 
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